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第4章
参加学生リスト
氏名 所属研究科・専攻 研究テーマ 学年 所属研究室
1
原田誠也
Masaya HARADA
生命機能研究科
Graduate School of Frontier 
Biosciences
免疫学
Immunology
DC
（旧）平野俊夫研
究室
2
安藤智弥
Tomoya ANDO
工学研究科ビジネスエンジニアリング
専攻
Department of Management 
of Industry and Technology, 
Graduate School of Engineering
金属加工
Metal Processing
M2 上西啓介研究室
3
岡邑　衛
Ei OKAMURA
人間科学研究科
Graduate School of Human 
Sciences
教育社会学
Sociology of Education
M2 志水宏吉研究室
4
熊谷孝幸
Takayuki KUMAGAI
工学研究科電気電子情報工学
Division of Electrical, Electronic 
and Information Engineering 
Graduate School of Engineering
液晶
Liquid Crystal
D1 尾崎雅則研究室
5
飯島玲生
Leo IIJIMA
生命機能研究科共生ネットワークデザ
イン学
Symboitic Network 
Design,Graduate School of 
Frontier Biosciences
ゲノミクス
Genomics
DC3 四方哲也研究室
6
志田未来
Mirai SHIDA
人間科学研究科
Graduate School of Human 
Sciences
ひとり親家庭
Single-parent families
M1 志水宏吉研究室
7
若井亮介
Ryosuke WAKAI
工学研究科ビジネスエンジニアリング
専攻
Department of Management 
of Industry and Technology, 
Graduate School of Engineering
フラクトグラフィ
Fractgraphy
M1 村田雅人研究室
8 Pichaporn SUTTHAVAS
基礎工学研究科
Graduate School of Engineering 
Science
機能創生　生体工学
Mechanical Systems and 
Bioengineering Systems
D1 田中正夫研究室
9
朝田雄介
Yusuke ASADA
生命機能研究科
Graduate School of Frontier 
Biosciences
主：神経科学
     Neuroscience
副：ソーシャル・イノベーショ 
　  ン
     Social Innovation
DC 大澤五住研究室
10
吉田一成
Kazunari YOSHIDA
工学研究科ビジネスエンジニアリング
専攻
Department of Management 
of Industry and Technology, 
Graduate School of Engineering
材料工学
Material Engineering
M2
山本孝夫・中川貴
研究室
11
潘　洋
Yang PAN
医学系研究科
Graduate School of Medicine
ウィルス免疫
Virology
D1 生田和良研究室
12
西山真哉
Shinya NISHIYAMA
基礎工学研究科物質創成専攻物性物
理工学領域
Division of Material Physics, 
Graduate School of Engineering 
Science
物性物理学
Materials Physics
D3 三宅和正研究室
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13
佐藤　圭
Kei SATO
生命機能研究科
Graduate School of Frontier 
Biosciences
細胞生物学
Cell Biology
D2 吉森保研究室
14
高　斯
Si GAO
工学研究科
Graduate School of Engineering
ビジネスエンジニアリング
（レーザー）
Business Engineering
M2 大村悦二研究室
15 Elena KRAYUKHINA
工学研究科
Graduate School of Engineering
生命先端工学
Biotechnology
D3 福井希一研究室
16
青木哲也
Tetsuya AOKI
国際公共政策研究科
Osaka School of International 
Public Policy
国際公共政策
International Public 
Policy
M1 星野俊也研究室
17
池田孝史
Takashi IKEDA
基礎工学研究科物質創成専攻物性物
理工学領域
Division of Materials Physics, 
Graduate School of Engineering 
Science
物性物理学
Materials Physics
M1 三宅和正研究室
18
岡田壮平
Souhei OKADA
基礎工学研究科システム創成専攻
Department of System 
Innovation, Graduate School of 
Engineering Science
量子エレクトロ二クス
Quantum Electronics
M1 占部伸二研究室
19
原　健太
Kenta HARA
基礎工学研究科システム創成専攻
Department of System 
Innovation, Graduate School of 
Engineering Science
画像処理
Image Proccessing
D1 佐藤宏介研究室
